








suatu tantangan yang berat.Apapun keadaannnya dan bagaimana pun
kondisinyaseorangjurnalisharustetapdapatmemperolehberitasetiapharinya.
Tujuan penelitian iniuntuk mengetahuibagaimana wartawatihamil












Hasilpenelitian inimenunjukan bahwa setiap wartawatimempunyai
pemaknaan,motifdan pengalaman.Dalam memaknaiposisinya sebagai
wartawatihamilterbagimenjadiempataspekyaitupertamatuntutanterhadap
profesi,keduawartawatipemburuberita,ketigaprofesionalterhadapprofesidan
keempatkewajibanterhadapprofesinyasebagaiseorangjurnalis.Mengenai
motifwartawatihamilmamputetapbertahansebagaijurnalisyangmelakukan
reportasedilapangan,diklasifikasikanmenjadidua.Pertamamotifsebabberupa
motifprofesi,motiftanggungjawab,motifmenjagarelasidengannarasumber,
danmotifpekerjaan.Keduamotiftujuanberupaingintetap profesional,
mengaktualisaikanhobiyangdibayar,mencaridatasesuaifakta,danberusaha
mempertahankannilaidisuatumedia.Mengenaipengalamanwartawatihamil
dalammenjalankanreportase,digolongkanmenjadiduakategori,pertamafisik
berupalebihmudahletih,lebihcepatlelahketikaberjalanterlalujauh,lebih
lambatketikamelakukansesuatu,tidaksegesitdanselincahketikatidakhamil,
mendadakpusingketikasedangmelakukanliputan,tidakkuatberdiriterlalu
lama.Keduapsikologis,beruparasacemasadan khawatir,ketikamenjelang
melahirkan
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